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The development and variance of media greatly influence and alter the 
Mankind’s communication, way of thinking and life as well. Music can’t exist 
and develop without communication; and meanwhile the development of 
media will necessarily have impressive effect on musical communication. The 
article researches how the development and variance of media influence and 
impel musical communication under the historical background of media 
developing. 
According to the history of media, our view is musical communication 
can be divided into three periods: Oral Musical Communication, Text Musical 
Communication and Electronic Musical Communication. This article 
expatiates on the starting and developing status of different media; analyses of 
the relationships between media and musical communication according to 
different media’s characteristics; studies on how different media influence on 
musical communication; clarifies the significance from the development and 
variance of media versus musical communication. 
In total there are four chapters in the article. The first part is Introduction, 
which discusses the research background, academic achievement review on 
musical communication from media point of view. It also explain how the 
topic comes into being, what its meaning is and what kind of studying 
methods are used. Chapter two is about Oral Musical Communication. In this 
part, firstly, the separation of music and spoken language is analyzed; and then 














In the third part, Text Musical Communication, at first, the language bringing 
significance to musical communication is discussed; secondly the writer 
analyses the process of notation evolution and the significance it brings to 
music and musical communication; thirdly, the status of musical 
communication during the manuscript notation period and which brings 
significance to musical communication are discussed; lastly, it’s about the 
stage of notation publishing. As for the forth chapter, it discusses Electronic 
Musical Communication in total four sections. The first section discusses the 
process of music recording and communication under the history of sound 
recording - broadcasting media, and then clarifies its significance. As for the 
following three sections, the significance that broadcasting, movie, and TV 
bring to musical communication is expatiated in turn. Each session firstly 
writes about the history of the three media respectively, and then the 
relationships with music, lastly the significance each media brings to musical 
communication. In the last part of the dissertation, it states the writer’s 
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